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2014 ASU Concert of Soloists - Finalists Program 
Tuesday, November 18, 2014 
Katzin Concert Hall 
4:00 p.m. 
4:00 p.m. Glitter and be Gay from Candide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein 
Asleif Willmer, Soprano 
Zhou Jiang, Piano 
c. 4:10 p.m. Navarra for Two Violins, Op. 33 ........................ Pablo de Sarasate 
Xiangyuan Huang and Shu Liu, violins 
Zhou Jiang, piano 
c. 4:20 Trombone Concerto ......................................... Henri Tomasi 
I. Andante et Scherzo - V alse 
II. Nocturne 
III. Tambourin 
Michael Giuliani, tenor trombone 
Garrett Haas, piano 
c. 4:40 p.m. Danses .............................................. Claude Debussy 
I. Danse sacree 
II. Danse profane 
Juliana Scholle, harp 
Jose Salazar, piano 
c. 4:50 p.m. Liquid Ebony ........................................... Dana Wilson 
II. Prayer 
III. Dance of Not Pretending 
Dana Sloter, clarinet 
Gail Novak, piano 
c. 5:00 Piano Concerto No. 3 in C Major Op. 26 ....................... Sergei Prokofieff 
l Andante--Allegro 
Xiaoqian Gou, Piano 
H_anah Vutipadadorn, second piano 
INTERMISSION 
c. 5 :20 p.m. Concerto for Percussion, movement # 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Schwantner 
Bryan Hummel, percussion 
Aimee Fincher, piano 
c. 5:35 p.m. Je suis encore tout etourdie from Manon ....................... Jules Massenet 
Vanessa N aghdi, Soprano 
Zhou Jiang, Piano 
c. 5:40 p.m. Concerto ............................................... Henri Tomasi 
II. Allegro: Giration 
Tyler Flowers, alto saxophone 
Aimee Fincher, piano 
c. 5:55 p.m. Violin Concerto No.2 ....................................... Bela Bartok 
I. Allegro non troppo 
AihuaZhang 
Zhou Jiang, piano 
c. 6: 10 p.m. Concerto for Bass Trombone ........................... Thom Ritter-George 
Nicholas Conti, bass trombone 
Garrett Haas, piano 
c. 6:20 p.m. Piano Concerto No. 2 in G minor Op. 16 .................... Sergei Prokofieff 
Judges 
1 Andantino--Allegretto 
Harrah Vutipadadorn, piano 
Qiaoqian Gou, second piano 
Head of Jury - Timothy Russell 
Brass - David Hickman 
Guitar/Percussion/Harp - Frank Koonce 
Keyboard - Andrew Campbell 
Strings - Katie _McLin 
Voice - David Britton 
Woodwinds-Elizabeth Buck 
Music Education/Therapy - Jere Humphreys 
Music History/Theory/Composition - Ellon Carpenter 
